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1 Cet article est dédié à la diffusion du genre littéraire du šahrāšūb, ou šahrangīz dans le
contexte littéraire indo-persan et représente un jalon important dans le cadre du nouvel
intérêt de la recherche actuelle pour ce type de poésie qui eut un large succès dans les
mondes persan,  turc et  indien.  Après  une caractéristique générale  du genre,  Sharma
prend en considération l’œuvre de certains auteurs indiens, dont le meilleur exemple est
Nūroddīn Moḥammad Ẓohūrī (m. 1616), poète à la cour des Neẓāmšāhīs d’Aḥmadnagar et
à celle des ‘Ādelšāhīs de Bījāpūr. Cet auteur rédigea un maṯnavī, présenté sous forme d’un
sāqīnāme,  qui  représente  un  “verbal  panorama”  de  la  ville  d’Aḥmadnagar.  Sharma
s’intéresse également à un maṯnavī de 237 vers dédié à la ville d’Akbarābād (Agra) par le
poète Abū Ṭāleb Kāšānī (m. 1650) qui était au service de l’empereur moghol Šāh-Jahān.
Sharma  souligne  le  rôle  important  joué  par  ce  genre  de  textes  comme  “indirect
precursors of the ethnographic surveys of the colonial period”. C’est notamment le cas du
Tašrīḥ al-aqvām écrit en persan par le Colonel James Skinner et dédié à Sir John Malcom,
en 1825. La dernière partie de l’article est consacrée aux poèmes de Valī (m. 1720) écrits
en ourdou et dédiés à la ville de Surat, ainsi qu’à ceux de Asadollāh Ḫān ⁽alīb (m. 1869)
consacrés à Bénarès.
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